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1. The blood of Ascidia atra Lesueur; with special reference to pigmentationl and
phagocytosis. Acta zool. Stockh., 1920, 1, 381-431.
1921
2. The controlling factors in amphibian metamorphosis. Endocrinology, 1921, 5,
67-84.
3. Novocaine as a substitute for curare. Proc. nat. Acad., Wash., 1921, 7, 114.
4. The catalytic properties of the respirat3ry metals. Science, 1921, 53, 444-446.
5. Concerning the vitality of Actinia bermudensis: a study in symbiosis. J. exp.
Zool., 1921, 33, 353-364.
6. Studies on neuromusclar transmission. I. The action of novocaine on muscle
nuclei. Amer. J. Physiol., 1921, 57, 153-170.
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7. Animal chlorophyll: Its relation to haemoglobin and to other animal pigments.
Quart. J. micr. Sci., 1922, 66, 339-396.
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8. Trichodina pediculus and a newly related species. Proc. Boston Soc. nat. Hist.,
1923, 37, 1-29.
1924
9. The influence of temperature on the action of insulin. Nature, 1924, 113, 234-235
(with J. Huxley[1]).
10. Lapicque's investigations on the chronaxie of excitable tissues. Nature, 1924,
113, 429-430.
11. "After-discharge" in a peripheral nerve muscle preparation as influenced by the
state of the circulation and the initial passive stretch. J. Physiol., 1924, 58,
xxxvi-xxxvii.
12. The thresholds of functionally different fibres in a mixed nerve (uncut). J.
Physiol., 1924, 59, vii-viii.
13. The influence of initial tension upon the magnitude and duration of the mechani-
cal response in skeletal muscle. Proc. roy. Soc., 1924, 96B, 475-490.
14. Observations on the latent period of skeletal muscle. J. Physiol., 1924, 59, xlvii-
xlviii.
1925
15. The influence of tension upon the electrical responses of muscle to repetitive
stimuli. Proc. roy. Soc., 1925, 97B, 406-423.
16. Some observations upon the electrical responses and shape of the isometric twitch
of skeletal muscle (intact). Proc. roy. Soc., 1925, 97B, 424-431.
17. The relation between the durations of the isometric twitch and of the after-action
of tetanus. Proc. roy. Soc., 1925, 97B, 431-443.
18. The temperature coefficient of muscle viscosity. J. Physiol., 1925, 60, xix-xx.
19. A correlation of the size of the action current of skeletal muscle with length,
tension and initial heat production. J. Physiol., 1925, 60, xxi-xxii.
20. Fatigue and plurisegmental innervation of individual muscle fibres. Proc. roy.
Soc., 1925, 98B, 493-505.
21. The latent period of skeletal muscle. Quart. J. exp. Physiol., 1925, 15, 349-366.
22. Observations on ipsilateral contraction and "inhibitory" rhythm. Proc. roy. Soc.,
1925, 98B, 214-227 (with E. G. T. Liddell).
23. Electrical responses of extensor muscle during postural (myotatic) contraction.
Proc. roy. Soc., 1925, 98B, 577-589 (with E. G. T. Liddell).
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24. Observations on spinal and decerebrate knee-jerks with special reference to their
inhibition by single break-shocks. Proc. roy. Soc., 1925, 98B, 589-607 (with
L. Ballif [1] and E. G. T. Liddell).
25. On the summation of contractions in skeletal muscle. Amer. J. Physiol., 1925, 75,
211-234.
26. The influence of shortening of the size of the action current and the duration of
the mechanical response in skeletal muscle. Amer. J. Physiol., 1925, 75, 235-
260.
27. The inseparability of mechanical and electrical responses in skeletal muscle.
Amer. J. Physiol., 1925, 75, 261-266.
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28. John Newport Langley (1852-1925), M.A., M.D., LL.D., F.R.S. J. nerv. ment.
Dis., 1926, 63, 98-101.
29. Reciprocal innervation of antagonistic muscles and the coordination of move-
ment. Arch. Neurol. Psychiat., Chicago, 1926, 16, 650-652.
30. The mechanism of the postural contraction (tonus) of skeletal muscle. Proc.
Soc. exp. Biol., N. Y., 1926, 23, 700-703.
31. Muscular contraction and the reflex control of movement. A monograph. Balti-
more, Williams and Wilkins Co., 1926. xv, 644 pp.
1927
32. The early phrenological societies and their journals. Boston med. surg. J., 1927,
196, 398-403, 427-432.
33. Ernest Henry Starling, M.D., B.S., F.R.S., F.R.C.P. (1866-1927). Boston med.
surg. J., 1927, 196, 888-889.
34. The nature of the material in liver effective in pernicious anaemia. I. J. biol.
Chem., 1927, 74, 69-72 (with E. J. Cohn [1], G. R. Minot, H. F. Ulrichs,
F. C. Sargent, J. H. Weare, and W. P. Murphy).
35. Observations upon the knee jerk in "high" and "low" spinal preparations. Amer.
J. Physiol., 1927, 81, 487 (with P. M. Harmon [1]).
36. Observations upon temporal summation and upon inhibition of the crossed ex-
tensor reflex before and after deafferentation. Amer. J. Physiol., 1927, 81,
503-550 (with J. Pi-Sunier [1]).
37. The relative duration of contraction in flexors and in extensors. Amer. J.
Physiol., 1927, 81, 462-463 (with P. C. Baird, Jr. [1]).
38. Rudolph Magnus (1872-1927). Boston med. surg. J., 1927, 197, 323-324.
39. William Einthoven (1860-1927) Dr. Med. Boston med. surg. J., 1927, 197, 687-
688.
40. The effect of reflex excitation and inhibition on the response of a muscle to
stimulation through its motor nerve. Amer. J. Physiol., 1927, 82, 693-716
(with A. Forbes [1] and L. R. Whitaker).
1928
41. The influence of the proprioceptive nerves of the hind limbs upon the posture of
the fore limbs in decerebrate cats. Amer. J. Physiol., 1928, 83, 548-553 (with
J. Pi-Sunier [1]).
42. A note concerning the probable function of various afferent end-organs in skeletal
muscle. Amer. J. Physiol., 1928, 83, 554-562 (with J. Pi-Sufier).
43. El reflejo rotuliano. Rev. med. Barcelona, 1927 (Dec., 11 pp.).
44. The influence of the proprioceptive system upon the crossed extensor reflex.
Amer. J. Physiol., 1929, 88, 453-467 (with J. Pi-Sufier [1]).
45. Some clinical observations upon the physiology of the hypothalamus. Amer. J.
Physiol., 1928, 85, 372 (with P. Bailey).
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46. Contribution to the study of tumors in the region of the third ventricle: their
diagnosis and relation to pathological sleep. J. nerv. ment. Dis., 1929, 69, 1-25;
145-164; 261-277 (with P. Bailey).
47. A clinical and pathological study of two teratomatous cysts of the spinal cord,
containing mucus and ciliated cells. Surg. Gynec. Obstet., 1928, 47, 297-311
(with L. S. Kubie [1]).
48. Vasomotor and reflex sequelae of unilateral, cervical and lumbar ramisectomy in
a case of Raynaud's disease, with observations on tonus. Ann. Surg., 1928,
81, 827-841.
49. Observations upon the vascularity of the human occipital lobe during visual
activity. Brain, 1928, 51, 310-320.
1929
50. Horner and the syndrome of paralysis of the cervical sympathetic. Arch. Surg.,
Chicago, 1929, 18, 2025-2039.
51. The early history of percussion. Brit. med. J., 1929, 1, 708.
52. Robert W. Smith's description of generalized neurofibromatosis (1849). New
Engl. J. Med., 1929, 200, 1315-1317.
53. Emotional disturbances following experimental lesions of the base of the brain
(pre-chiasmal). J. Physiol., 1929, 67, xxvii-xxviii; Amer. J. Physiol., 1929,
90, 353 (with F. D. Ingraham).
54. Letter to the Editor of 7he Times [re. Sir Humphry Davy], 14 June 1929.
55. James Black's description of contractility of capillaries (1824). Lancet, 1929, 2,
1010.
56. The 13th International Physiological Congress. Bull. Harvard Med. Sch. Alumni
Ass., 1929, 4, 4-8.
57. Edward Selleck Hare (1812-1838) and the syndrome of paralysis of the cervical
sympathetic. Proc. R. Soc. Med. (Hist. Sec.), 1929, 23, 152-157.
58. A case of cerebellar tumor with seizures of head retraction described by
Wurffbain in 1691. J. nerv. ment. Dis., 1929, 70, 577-583.
1930
59. Nueva contribucion sobre los tumores del tercer ventriculo. Su asociaci6n con el
sindrome de Recklinghausen y con el edema de Quincke. Arch. argent.
Neurol., 1930, 5, 3-27 (with P. Bailey).
60. Nervous integrations in man. Chapt. XI in: COWDRY, Human biology and racial
welfare. New York, Paul B. Hoeber, 1930 (with C. S. Sherrington).
61. Experimental observations on the action of Radon on the spinal cord. Lancet,
1930, 2, 16 (with H. Cairns [1]).
62. The influence of experimental lesions of the spinal cord upon the knee-jerk.
I. Acute lesions. Brain, 1930, 53, 311-326 (with E. G. T. Liddell and D.
Rioch). (Preliminary note: The influence of experimental lesions of the
spinal cord upon the knee-jerk and crossed extensor reflexes. J. Physiol.,
1930, 69, xxvii-xxviii).
63. The influence of unilateral destruction of the vestibular nuclei upon posture and
the knee-jerk. Brain, 1930, 53, 327-343 (with E. G. T. Liddell and D. Rioch).
(Preliminary note: J. Physiol., 1930, 70, xxii).
64. "Dial" as a surgical anaesthetic for neurosurgical operations; with observations
on the nature of its action. J. Pharmacol., 1930, 40, 423-432 (with E. G. T.
Liddell and D. Rioch). (Preliminary note: Dial as an anaesthetic for surgical
operations on the nervous system. J. Physiol., 1930, 70, xxiii).
65. The physiological basis of the surgery of the sympathetic nervous system. New
Engl. J. Med., 1930, 203, 555-561.
66. Selected readings in the history of physiology. Springfield, Ill., Charles C
Thomas, 1930. xx, 317 pp.
67. A note on the origin of the term "physiology." Yale J. Biol. Med., 1930, 3, 59-62.
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68. Physiology. Clio mnedica series of primers of the history of medicine. New York,
Paul B. Hoeber, 1931. xvi, 146 pp.
69. The rise of the experimental method: Bacon and the Royal Society of London.
Yale J. Biol. Med., 1931, 3, 299-320.
70. The functional activity of single units in the central nervous system. Science,
1931, 73, 685-692.
71. The effect of emotional stress on blood fat. Amer. J. Physiol., 1931, 97, 533 (with
H. E. Himwich [1]).
72. The action of anesthetic drugs on the motor cortex of monkeys. Amer. J.
Physiol., 1931, 97, 537.
73. Early medical humanists: Leonicenus, Linacre and Thomas Elyot. New Engl. J.
Med., 1931, 205, 141-146.
74. The genesis of cerebellar tremor and its disappearance after removal of the
cerebral hemispheres. Science, 1931, 74, 578.
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75. A bibliography of the Honorable Robert Boyle. Proc. Oxford bibliogr. Soc., 1932,
3, 1-160.
76. Exhibit illustrating the history of science. Yale Univ. Libr. Gaz., 1932, 6, 59-64.
77. Haller and the humanization of bibliography. Annual Oration of the Boston
Medical Library. New Engl. J. Med., 1932, 206, 323-328.
78. Observations on the response of the same chimpanzee to dial, amytal and nem-
butal, used as surgical anaesthetics. Surg. Gynec. Obstet., 1932, 54, 764-770
(with A. D. Keller).
79. Claude Bernard and the future of medicine. Canad. med. Ass. J., 1932, 27, 427-433.
80. The signt of Babinski: A study of the evolution of cortical dominance in primates.
Springfield, Ill., Charles C Thomas, 1932. xv, 165 pp. (with A. D. Keller).
81. Bilateral representation of the lower extremity in the motor cortex of the chim-
panzee. Amer. J. Physiol., 1932, 101, 36.
82. Yale University School of Medicine, Department of Physiology. Pp. 17-23 in:
Mfethods anzd problems of medical education, 20th series. New York, The
Rockefeller Foundation, 1932.
83. State of the flexor reflex in paraplegic dog and monkey respectively. J. Physiol.,
1932, 75, 17-22 (with C. S. Sherrington).
84. Robert Boyle and his influence on thought in the seventeenth century. Isis, 1932,
18, 77-102.
85. New horizons in physiology and medicine; the hypothalamus and visceral
mechanisms. New Engl. J. Med., 1932, 207, 60-68.
86. Relation of the cerebrum to the cerebellum. I. Cerebellar tremor in the cat and
its absence after removal of the cerebral hemispheres. Arch. Neurol. Psychiat.,
Chicago, 1932, 28, 542-567 (with E. G. T. Liddell and D. McK. Rioch).
87. The influence of unilateral and bilateral extirpation of the cortical representation
of the upper extremities on acquired skilled movements in primates. X Int.
Congr. exp. Psychol., 1932 [1 p.] (with C. F. Jacobsen [1]).
88. The motor cortex of the black bear and the results of extirpating the motor
representation of the hind foot. XIV Int. physiol. Congr. (Sunti), 1932, 78.
Arch. Sci. biol., Napoli, 1933, 18, 132-133 (with J. H. Ferguson [1]).
89. An experimental analysis of the evolution of cortical dominance in primates.
XIV Int. physiol. Congr. (Sunti), 1932, 88. Arch. Sci. biol., Napoli, 1933,
18, 141-142.
90. A study of cortical representation of the lower extremities in the gibbon. XIV
Int. physiol. Congr. (Sunti), 1932, 133. Arch. Sci. biol., Napoli, 1933, 18,
196-197 (with Margaret A. Kennard [1]).
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91. The relation of the pyramidal tract to spinal "shock." XIV Int. physiol. Congr.
(Sunti), 1932, 175. Arch. Sci. biol., Napoli, 1933, 18, 247-248 (with G. P.
McCouch [1]).
92. The Nobel prize in physiology and medicine for 1932. Science, 1932, 76, 427-429.
93. The Nobel prize in physiology and medicine. Sir Charles Sherrington. Scientific
Monthly, 1932, 35, 568-569.
94. A note concerning the relation of the frontal lobes to posture and forced grasping
in monkeys. Brain, 1932, 55, 524-536 (with C. F. Jacobsen and Margaret A.
Kennard).
1933
95. Joseph Francois Felix Babinski. Arch. Neurol. Psychiat., Chicago, 1933, 29, 168-
174. Reprinted: J. nerv. ment. Dis., 1933, 77, 111-118.
96. Science in the clinic as exemplified by the life and work of Joseph Babinski.
J. nerv. ment. Dis., 1933, 77, 121-133.
97. The Warrington Academy (1757-1786) and its influence upon medicine and
science. Suppl. Bull. Johns Hopk. Hosp., 1933, 52, 50-80 (Bull. Hist. Med.,
1933, 1, 50-80).
98. The representation of the tail in the motor cortex of primates, with special
reference to spider monkeys. J. cell. comp. Physiol., 1933, 2, 399-426 (with
J. G. Dusser de Barenne).
99. The relation of forced grasping and groping to the righting reflexes. Amer. J.
Physiol., 1933, 105, 7-8 (with I. Bieber [1]).
100. The localizing significance of spasticity, reflex grasping, and the signs of
Babinski and Rossolimo. Brain, 1933, 56, 213-225 (with Margaret A. Kennard
[1]). (Preliminary note: The relation of the motor and premotor areas of
the cortex to spasticity and postural reflexes in primates. Amer. J. Physiol.,
1933, 105, 35.)
101. Medicine. Science, 1933, 78, 109-114.
102. Handlist of editions of the poem Syphilis sive morbus Gallicus by Girolamo
Fracastoro of Verona. Oxford, Privately printed at the University Press, 1933.
viii, 19 pp. (with Leona Baumgartner [1]).
103. William Beaumont's letter to his New Haven bookseller, Hezekiah Howe, with
a bibliographical description of the editions of Beaumont's book. Yale J. Biol.
Med., 1933, 6, 9-17 (with Charlotte H. Peters [1]).
104. Ipsilateral representation in the motor and premotor cortex of monkeys. Brain,
1933, 56, 318-342 (with P. C. Bucy [1]).
105. The bicentenary exhibition of Joseph Priestley. Yale Univ. Libr. Gaz., 1933, 8,
63-73 (with Winnifred Reid [1]).
106. Addenda to a bibliography of the Honourable Robert Boyle. Proc. Oxford
bibliogr. Soc., 1933, 3, 339-365.
1934
107. Forced grasping and groping in relation to the syndrome of the premotor area.
A physiological analysis. Arch. Neurol. Psychiat., Chicago, 1934, 31, 221-235.
108. Bibliographical note concerning the first edition of De venarumn ostiolis, pp. 31-36
in: De venarum ostiolis, 1603, of Hieronymus Fabricius of Aquiapendente
(1533?-1619), facsimile and translation by K. J. Franklin. Springfield, Ill.,
Charles C Thomas, 1934.
109. A study of flaccid and spastic paralyses produced by lesions of the cerebral cor-
tex. Res. Publ. Ass. nerv. ment. Dis., 1934, 13, 158-210 (with Margaret A.
Kennard).
110. Intussusception-the relation of the cerebral cortex to intestinal motility in the
monkey. New Engl. J. Med., 1934, 210, 883-896 (with J. W. Watts [1]).
111. Some function of the cerebral cortex. I. Autonomic representation in the cerebral
cortex. II. The frontal lobes. Beaumont Foundation Lectures. J. Mich. med.
Soc., 1934, 33, 175-182; 235-243.
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112. The syndrome of the premotor cortex in man: Impairment of skilled movements,
forced grasping, spasticity, and vasomotor disturbance. Brain, 1934, 57, 69-84
(with Margaret A. Kennard [1] and H. R. Viets).
113. The principles of bibliographical citation: an informal discourse addressed to
writers of scientific papers. Bull. med. Libr. Ass., 1934, 22 n.s., 183-197. Tr.
into Spanish by Felipe Mendoza (Las normas fundamentales de las citas
bibliograficas) in Prensa med. Mexicana, 1946, 11, 95-99. Tr. into Portuguese
by S. T. Napoli in Rev. bibliografica "Torres," 1954, 6, 15 pp.
114. Autonomic representation in the cerebral cortex. Amer. J. Physiol., 1934, 109, 37
(with Margaret A. Kennard and J. W. Watts).
115. Charles Darwin (1758-1778) and the history of the early use of digitalis. Bull.
N. Y. Acad. Med., 1934, 10, 496-506.
116. The nomenclature of primates commonly used in laboratory work. New Haven,
Privately printed, 1934. 14 pp. (with S. Zuckerman [1]).
117. Benjamin Gale, pp. 185-187 in: PERRY, C. E., ed., Foutnders and leaders of Coni-
necticutt, 1633-1783. Boston, D. C. Heath and Co. [1934].
118. The menstrual cycle of the primates. VII. The sexual skin of the chimpanzee.
J. Anat., Lond., 1934, 69, 38-46 (with S. Zuckerman [1]).
119. Paralyses of cortical origin. A physiological analysis of flaccid and spastic states
in monkeys and chimpanzees. Proc. Calif. Acad. Med., 1934, 4, 1-20.
1935
120. The effect of lesions of the hypothalamus upon the gastro-intestinal tract and
heart in monkeys. Ann. Surg., 1935, 101, 363-372 (with J. W. Watts [1]).
121. Upper motor neuron lesions. An analysis of the syndromes of the motor and
the premotor areas. J. Amer. med. Ass., 1935, 104, 357-362 (with H. R.
Viets). (Reprinted: Physiother. Rev., 1935, 15, 107-109.)
122. The uncrossed lateral pyramidal tract in higher primates. J. Anat., Lond., 1935,
69, 181-187 (with D. Sheehan).
123. A bibliography of the poem Syphilis sive morbus gallicus by Girolamo Fracastoro
of Verona. New Haven, Yale University Press, 1935. 158 pp. (with Leona
Baumgartner [1] ).
124. Sei-ri gaku shis1i. [Selected readings in the history of physiology, tr. by Susumu
Harashima] Tokyo, Iwanami, 1933. 406 pp.
125. A note on the definition of the "motor" and "premotor" areas. Brain, 1935, 58,
311-316.
126. A bibliography of two Oxford physiologists Richard Lower 1631-1691 and John
Mayow 1643-1679. Proc. Oxford bibliogr. Soc., 1935, 4, 1-62.
127. The functions of the frontal lobes, a comparative study in monkeys, chimpanzees
and man. Advances mod. Biol., 1935, 4, 113-122 (with C. F. Jacobsen).
128. The significance of overlapping somatic and autonomic representation in the pre-
motor area (area 6a). Sechenov J. Physiol. USSR, 1935, 21, 39.
1936
129. Somatic and autonomic motor functions of the cerebral cortex in ape and man.
XII. Ludvig Hektoen Lecture on the Frank Billings Foundation. Proc. Inst.
Med., Chicago, 1936, 11, 21-42.
130. Ivan Petrovitch Pavlov. New Engl. J. Med., 1936, 214, 487-489.
131. Ivan Petrovitch Pavlov. Scientific Monthly, 1936, 42, 374-377.
132. Relation of the cerebrum to the cerebellum. II. Cerebellar tremor in the monkey
and its absence after removal of the principal excitable areas of the cerebral
cortex (areas 4 and 6a, upper part) ; III. Accentuation of cerebellar tremor
following lesions of the premotor area (area 6a, upper part). Arch. Neurol.
Psychiat. Chicago, 1936, 35, 439-466 (with C. D. Aring [1]).
133. The effects of occipital lobectomy on vision in chimpanzee. Brain, 1936, 59, 35-60.
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134. John Scott Haldane. New Engl. J. Med., 1936, 214, 651-652.
135. Somatic sensory function of the cerebral cortex in the monkey and chimpanzee.
Amer. J. Physiol., 1936, 116, 134-135 (with T. C. Ruch [1]).
136. A bibliographical study of the Galvani and the Aldini writings on animal elec-
tricity. Ann. Sci., 1936, 1, 239-268 (with Harvey Cushing).
137. El naixement del metode experimental. Vol. 1, pp. 11-50 in: BERNARD, C. Intro-
ducci6 a l'estudi de la medicina experinmental, tr. by J. Pi-Sunyer Bayo.
Barcelona, Arnau de Vilanova, 1936. 2 v. (Translation of No. 68.)
138. The interrelation of cerebrum and cerebellum in the regulation of somatic and
autonomic functions. Medicine, 1936, 15, 247-306.
139. Edward Wotton (1492-1555): Zoologist, physician, Fellow of Magdalen College,
Oxford. Verh. schweiz. Naturforsch. Ges., 1936 [1 p.].
140. The Nobel Prize in medicine 1936. Dale and Loewi and the previous Nobel
Prize men in physiology and medicine. New Engl. J. Med., 1936, 215, 989-990;
992-994.
141. The external configuration of the cerebral hemispheres of the chimpanzee. J.
Anat., Lond., 1936, 71, 105-116 (with A. E. Walker [1]).
142. Cerebral regulation of autonomic function. Proc. interstate post-grad. med.
Assembly No. Amer., 1936, 149-154.
1937
143. Further experiments on the somato-sensory functions of the cerebral cortex in
the monkey and chimpanzee. Amer. J. Physiol., 1937, 119, 394-395 (with
T. C. Ruch [1] and S. Kasdon).
144. The relation of the motor area of primates to hyporeflexia ("spinal shock") of
spinal transection. J. nerv. ment. Dis., 1937, 86, 125-146 (with G. P.
McCouch).
145. Works of Joseph Priestley, 1733-1804. Preliminary short title list. Privately
printed. 20 pp. (with Charlotte H. Peters).
146. The centenary of the first American Physiological Society founded at Boston by
William A. Alcott and Sylvester Graham. Bull. Hist. Med., 1937, 5, 687-734
(with H. E. Hoff [1]).
147. The cerebellunim: A summary of functional localization. Yale J. Biol. Med., 1937,
10, 89-119 (with R. S. Dow).
148. Humanism in bibliography. Special Libraries, 1937, 28, 279-283.
149. A memorandum on Journal of Neurophysiology. New Haven, 1937. 4 pp. (with
J. G. Dusser de Barenne [1] and R. W. Gerard).
150. Sir Kentelimi Digby. WVriter, bibliophile and protagonist of William Harvey. New
York, Peter and Katharine Oliver, 1937. 75 pp.
151. A note on Francesco Gennari and the early history of cytoarchitectural studies
of the cerebral cortex. Bull. Hist. Med., 1937, 5, 895-913.
152. Spasticity and the frontal lobes. New Engl. J. Med., 1937, 217, 1017-1024. Also
translation by F. K. Kessel: Spastizitat und Stirnlappen. Nervenarzt, 1938,
11, 448-457.
1938
153. The early history of the lymphatics. With particular reference to Bartholin,
Rudbeck and Joyliffe. Bull. Hennepin Co. med. Soc., 1938, 9, 5-10.
154. An English translation of Sandstrom's Glandutlae parathyreoideae, by Carl MI.
Seipel, with biographical notes by J. August Hammar, edited by Charlotte H.
Peters and J. F. Fulton. Bull. Hist. Med., 1938, 6, 179-222.
155. Relation of the cerebral cortex to the grasp reflex and to postural and righting
reflexes. Arch. Neurol. Psychiat., Chicago, 1938, 39, 433-454 (with I. Bieber
[1]).
156. Functional recovery in ocular muscles of a chimpanzee after section of oculo-
motor nerve. J. Neurophysiol., 1938, 1, 144-151 (with M. B. Bender [1]).
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157. An introduction to a bibliography of the educational and scientific works of
Joseph Priestley. Pap. bibliogr. Soc. Amer., 1936, 30, 150-167 [issued May
1938] (with Charlotte H. Peters).
158. Hemidecortication in chimpanzee, baboon, macaque, potto, cat andl coati. J. nerv.
ment. Dis., 1938, 87, 677-700 (with A. E. Walker [1]).
159. Sensory discrimination in monkey, chimpanzee and man after lesions of the
parietal lobe. Arch. Neurol. Psychiat., Chicago, 1938, 39, 919-938 (with T. C.
Ruch [1] and W. J. German).
160. Physiology of the nervous system. New York, Oxford University Press, 1938.
xvi, 675 pp.
161. Pancreatectomy in the monkey. Amer. J. Physiol., 1938, 123, 35 (with Sarah W.
Chapman [1]).
162. Functional localization in the cerebellum of primates. I. Unilateral section of
the peduncles. J. comp. Neurol., 1938, 69, 31-46 (with E. H. Botterell [1]).
163. II. Lesions of midline structures (vermis) and deep nuclei. J. comp. Neurol.,
1938, 69, 47-62 (with E. H. Botterell [1]).
164. III. Lesions of hemispheres (neocerebellum). J. comp. Neurol., 1938, 69, 63-87
(with E. H. Botterell [1]).
165. The Physiological Congress at Zurich. Lancet, 1938, 2, 584.
166. Alfred Walter Campbell, M.D., Ch.M. 1868-1937. Arch. Neurol. Psychiat.,
Chicago, 1938, 40, 566-568. Also under title: The late Dr. Alfred Campbell.
An appreciation. Lancet, 1938, 2, 597.
167. Postural neck reflexes in the labyrinthectomized monkey and their effect on the
grasp reflex. J. Neurophysiol., 1938, 1, 455-462 (with R. S. Dow).
168. The thalamus ofthe chimpanzee. III. Metathalamus, normal structure and cortical
connections. Brain, 1938, 41, 250-268 (with A. E. Walker [1]).
169. The influence of Boerhaave's Institutiones medicae on modern physiology. Ned.
Tijdschr. Geneesk., 1938, 82, 4860-4866.
170. Cytoarchitecture of the gorilla brain. Science, 1938, 88, 426-427.
171. A projected Bibliographia physiologica. Bull. med. Libr. Ass, 1938, 26, 148-161.
172. A note on A world list of scientific periodicals. Bull. med. Libr. Ass., 1938, 26,
162-164.
1939
173. Our liberal heritage. Amer. Oxon., 1939, 26, 10-17.
174. A style book containing suggestions for the preparation of manuscripts. J.
Neurophysiol., 1939, 2, 89-99.
175. A precis of preoptic, hypothalamic and hypophysial terminology. Res. Publ. Ass.
Res. nerv. ment. Dis., 1940, 20, 1-20 (by D. McK. Rioch, G. B. Wislocki,
J. C. Hinsey, and D. Sheehan, edited by J. F. Fulton). Preprint.
176. A bibliography of the writings of Harvey Cutshing prepared on the occasiont of his
seventieth birthday April 18, 1939 by the Harvey Cushing Society. Printed
for the Society, 1939. xvi, 108 pp. (with Louise Eisenhardt [1]).
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369. Michael Servetus: Humanist and martyr. With a bibliography of his works.
New York, Herbert Reichner, 1953. 98 pp. (with Madeline E. Stanton).
370. The historical contribution of physiology to neurology. Pages 537-544 in Fest-
schrift volume in honor of Dr. Charles Singer. London, Oxford University
Press, 1953.
371. The School of Medicine. Pages 23-24, 163-166 in: Seventy-five. A stuldy of a
generation in transition. A volume marking the seventy-fifth anniversary of
the Yale Daily News. New Haven, Yale Daily News, 1953.
372. The place of William Withering in scientific medicine. J. Hist. Med., 1953, 8,
1-15.
373. An introduction to "A translation of William Withering's De angina gangrae-
nosa" by Charles D. O'Malley. J. Hist. Med., 1953, 8, 16-17.
374. Somatic functions of the central nervous system. Ann. Rev. Physiol., 1953, 15,
305-328.
375. Foreword to F. H. Netter's Nervous system. Volume 1 of The Ciba collection of
medical illustrations. Summit, New Jersey, Ciba Pharmaceutical Products,
Inc., 1953. 143 pp.
376. Johannes Gregorius Dusser de Barenne (1885-1940). Pages 119-122 in: HAY-
MAKER, W., ed., The founders of neurology. Springfield, Ill., Charles C
Thomas, 1953. Also Harvey Cushing (1869-1939) in: Ibid., pages 415-417.
377. Louis Lapicque, 1866-1952. J. Neurophysiol., 1953, 16, 95-100.
378. Arturo Castiglioni (1874-1953). J. Hist. Med., 1953, 8, 129-132.
379. The library of Jonathan Knight (1789-1864). Yale J. Biol. Med., 1953, 25, 468-
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380. Gibbon: the "unprofitable undergraduate." Anttiqularian Booksellers Associationl
Alnnual, 1953, 13-18.
381. Medicine in the seventeenth and eighteenth centuries. With special reference to
neurology. N.C. med. J., 1953, 14, 261-267.
382. Michael Servetus and the lesser circulation of the blood through the lungs. Pages
62-71 in: Autour de .Mlichel Servet et de Sebastien Castellion. Haarlem, H. D.
Tjeenk Willink & Zoon, 1953.
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384. History of medical education. Brit. med. J, 1953, 2, 457-466.
385. Medicine, warfare, and history. J. Amer. med. Ass., 1953, 153, 482-488. Re-
printed in U. S. Armed Forces Medical Journal, 1953, 4, 1703-1718 and
pages 427-441 in: The Smithsonian Report for 1954, 1955.
386. The limbic system: a study of the visceral brain in primates and man. Yale J.
Biol. Med., 1953, 26, 107-118.
387. Notes on the history of the postural reflexes. Folia psychiat. (Amst.), 1953, 56,
455-459.
388. Antoine Laurent Lavoisier's "Reflexions sur les effets de l'ether vitriolique et de
l'ether nitreux dans l'economie animale." J. Hist. Med., 1953, 8, 318-323 (with
D. I. Duveen and H. S. Klickstein).
389. A bibliography of Galvani's writings on animal electricity. Pages 157-176 in
Lutigi Galvani, commentary o0t the effects of electricity on mutscutlar motionl.
Translated into English by Margaret Glover Foley. I. Bernard Cohen, Editor.
Norwalk, Connecticut, Burndy Library, 1953 (with Madeline E. Stanton).
390. Ramon y Cajal et la neurophysiologie. Act. leuso-esp. Neurol., 1953, 12, 211-217.
391. Second annual report, Department of the History of Medicine. New Haven, Yale
University School of Medicine, 1953. 28 pp.
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392. Contemporary concepts of the hypothalamus and their origin. Stephen Walter
Ranson Memorial Lecture. Quart. Bull. Nthwest. Univ. Med. Sch., 1954, 28,
10-16.
393. Ralph Linton, 1893-1953. Yale J. Biol. Med., 1954, 26, 313-316.
394. Miguel Ozorio de Almeida, 1892-1953. J. Neurophysiol., 1954, 17, 92-93.
395. Recent advances in neurophysiology. J. Neurosurg., 1954, 11, 1-6.
396. Harvey Cushing as we knew him. Bull. N.Y. Acad. Med., 1954, 30, 887-901.
397. Samuel Clark Harvey, 1886-1953. Bull. Hist. Med., 1954, 28, 275-276.
398. Indirect spinal cord injuries due to gunshot wounds of the spinal column in
animal and man. Milit. Surg., 1954, 114, 253-265 (with W. W. Klemperer [1]
Harold Lamport, and M. G. Schorr).
399. An experimental critique of the effects of anterior cingulate ablations in monkey.
Brain, 1954, 77, 34-44 (with K. H. Pribram [1]).
400. Third annual report, Department of the History of Medicine. New Haven, Yale
University School of Medicine, 1954. 26 pp.
401. Samuel Clark Harvey. The Century Association Year-book, 1954, pp. 153-154.
402. Preface, pp. ix-x in: RIEDMAN, SARAH, The world through youtr senses. New
York, Abelard-Schuman, Inc., 1954. 208 pp.
403. The influence of British and Continental teaching on early American medical
schools. Emory Univ. Quart., 1954, 10, 160-167.
404. Foreword in: BENFORD, R. J., Doctors in the sky. Springfield, Ill., Charles C
Thomas, 1954. 326 pp.
405. Preface, pp. v-viii in: DUVEEN, D. I. and KLICKSTEIN, H. S., A bibliography of
the works of Antoine Laurent Lavoisier, 1743-1794. London, Wm. Dawson
and Sons, Ltd. and E. Weil, 1954. 491 pp.
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406. Louis H. Bauer and the rise of aviation medicine. (First Louis Hopewell Bauer
Lecture.) J. Aviat. Med., 1955, 26, 92-103.
407. Fourth annual report, Department of the History of Medicine. New Haven, Yale
University School of Medicine, 1955. 24 pp.
408. Textbook of physiology. 17th. ed. Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1955. 1275
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John F. Fulton and Yama, an early member of the primate colony
(Photograph by Richard U. Light, 1933)
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J.F.F. (at left) operating as a regular teaching procedure before a class
in physiology
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.11.1w Of
all-
c
I:King Leopold of Belgium greeting the Francqui Professor during his
lectureship at the University of Louvain, September-December, 1951
With a group of Laboratory associates on the steps of the Yale School of
Medicine, 1952. Back row: J.F.F. and Eric A. Turner (England). Front
row: Robert B. Livingston (U.S.), Bal Krishan Anand (India), Jose M.
R. Delgado (Spain), Hsiang-Tung Chang (China), and Rajinder S.
Sikand (India)
(From a kodachrome by Dr. Delgado)
189J.F. and Lucia Fulton after the London wedding in August 1955 of one
of the three British children who came to thenm during the early days of
\V!orld \Var II
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